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SUMARIO
ORDENES
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS
Destinos.
4
o. M. 154/61 por la que se dispone pase destinado al
Servicio de Personal de este Ministerio el Capitán de
Navío D. Manuel Pasquín Dabán.—Página 104.
O. M. 155/61 por la que se confirma en su actual desti
no de Ayudante Militar de Marina del 4.1aiun y Jefe
de la Cabeza de Playa al Capitán 'de Corbeta (H) don
Carlos Lamas Montes.—Página 104.
O. M. 156/61 por la que se dispone pase a ocupar los
destinos que se indican el Capitán de Corbeta (E)
(I. N. A.) don Máximo. Solano Campuzano.---Pági
na 104.
O. M. 157/61 por la que se dispone pase destinado a la
fragata «Martín Alonso Pinzón» el Alférez de Navío
D. Fernando Mac-Kinlay Leiceaga.—Página 104.
Profesores.
O. M. 158/61 por la que se nombra Profesor de la Es
cuela de Guerra Naval al Capitán de Fragata (E) (G)
don José Luis Samalea Pérez.—Página 104.
MARINERÍA
Servicios de tierra.
O. M. 159/61 (D) por la que se dispone quede única
mente para prestar servicios de tierra el Cabo prime
ro Mecánico José Merlán López.—Página 104.
O. M. 160/61 (D) por la que se dispone quede única
mente para prestar servicios de tierra el Cabo primero
Mecánico José López Díaz.—Página 104.
o. M. 161/61 (D) por la que se dispone quede única
mente para prestar servicios de tierra el Cabo primero
Radiotelegrafista Ginés Botella González.—Página 104.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Jubilaciones.
o. M. 162/.61 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «jubilado» el Auxiliar Administrativo de
primera D. Antonio Ardil Rocamora.—Página 105.
O. Mi 163/61 (D) por la que se dispone pase a la, situa
ción de «jubilado» el AuXiliar Administrativo de segun
da doña Inés Calderón Ahumada. Página 105.
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
O. M. 164/61 apor la que se concede la Cruz del Méri
to Naval de tercera clase, con distintivo blanco, al
Coronel del Regimiento de Alcántara número 33 don
Pascual Arazuri Romeo.—Página 105.
O. M. 165/61 por la que se concede la Cruz del Mérito
Naval de primera clase, con distintivo blanco, al Ca
pitán del Regimiento de Alcántara número 33 don
Jesús Lao Sastre.—Página 105.
ORDENES pE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 24 de diciembre de 1960 por la que se convo
ca el concurso número 33 de vacantes puestas a dispo
sición de la Junta Calificadora.—Páginas 105 a 110.
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Orden de 29 de diciembre de 1960 por la
que se publica relación de pensiones concedidas al
personal civil que se expresa. Página 110.
o
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 154/61. — Se dispone
que el Capitán de Navío D. Manuel Pasquín Dabán
pase destinado al Servicio de Personal de este Mi
nisterio, cesando a las órdenes del Almirante Jefe
de la Jurisdicción Central.
Madrid, 12 de enero de 1961.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 155/61.—Se confirma
en su destino de Ayudante Militar de Marina del
Aaiun y jefe de la Cabeza de Playa al Capitán de
Corbeta (H) don Carlos Lamas Montes.
Madrid, 12 de enero de 1961.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
.A.BARZUZA
Orden Ministerial núm. 156/61.—A propuesta
de la Inspección General de Construcciones, Sumi
nistros y Obras de la Marina, se nombra Inspector
Tefe de Casco y Máquinas de la Inspección Departa
mental de El Ferrol del Caudillo, Jefe de la Inspec
ción de Zona de Rías Bajas y Vocal Técnico de las
Inspecciones Accidentales existentes en la Zona ex
presada al Capitán,de Corbeta (E) ( I. N. A.) don
Máximo Solano Carnpuzano, que cesará en los des
tinos que tiene conferidos.
Madrid, 12 de enero de 1961.
Excmos. Sres. .
Sres. ...
ABARZUZÁ
Orden Ministerial núm. 157/61. Se dispone
que el Alférez de Navío D. Fernando Mac-Kinlav
Leiceagá pase destinado a la fragata Martín Alonso
Pinzón, cesando en el mando de la lancha guarda
,pesca V-20 una vez sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 12 de enero de 1961.
Excmos. Sres. . • .
Sres. ...
ABARZUZA
its Profesore- –
Orden Ministeri4 núm. 158/61.—Se nombra
Profesor de la Escuela de Guerra Naval al Capitán
.de Fragata (E) (G) don José Luis Samalea Pérez
que cesará coma Comandante del destructor José
Luis Díez uña vez sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
,tículo j.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de'
1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 12 de enero de 1961.
e
ABARZUZA
,Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
LI
Marinería.
Servicios de tierra.
Orden Ministerial núm. 159/61 (D).—De coa
formidad con lo informado, por el Servicio de Sani
.dad, y de acuerdo con lo dispuesto en la norma 27
del capítulo II de la Orden Ministerial de 20 de ju
alio de 1950 (D. O. núm. 142), se dispone que el
Cabo primero Mecánico José Merlán López quede
únicamente para prestar servicios de tierra.
Madrid, 12 de enero de 1961.
Excmos. Sres. . • •
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 160/61 (D).—De con
formidad con lo informado por el Servicio de Sani
dad, y de acuerdo con lo dispuesto en la norma 27
del capítulo II de la Orden .Ministerial de 20 de ju
nio de 1950 (D. O. núm. 142), se dispone que el
Cabo primero Mecánico José López Díaz quede úni
pamente para prestar servicios de tierra.
Madrid, 12 de enero de 1961.
ABARZUZA
,EN:cmos. Sres.
Orden Ministerial núm. 161/61 (D).—De con
formidad con lo informado por el Servicio de Sani
dad, y de acuerdo con lo dispuesto en la norma 27
del capítulo II de la Orden Ministerial de 20 de ju
nio de 1950 (D. O. núm. 142), se dispone que el
Cabo primero Radiotelegrafista Ginés Botella Gon
zález quede únicamente para prestar servicios de
tierra.
Madrid, 12 de enero de 1961.
Excrnos. Sres. . • •
ABARZUZA
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Maestranza de la Armada.
JUbilaciones.
Orden Ministerial núm. 162/61 (D). Se dis
pone que el Auxiliar Administrativo de primera de la
Maestranza de la Armada D. Antonio Ardil Roca
mora pase a la situación de "jubilado", causando baja
en la de "activo", el día 2 de junio del corriente ario,
por cumplir en la indicada fecha la edad reglamentaria
para ello, quedando pendiente del señalamiento del
haber pasivo que le corresponda por la Dirección Ge
neral del Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas.
Madrid, 12 de eriero de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General jefe Superior de Con
tabilidad.
Orden Ministerial núm. 163/61 (D). Se dis
pone que el Auxiliar Administrativo de segunda de
ia Maestranza de la Armada doña Inés Calderón
Ahumada pase a la situación de "jubilado", causan
do baja en la de "activo",, el día 17 de junio del co
zriente ario, por cumplir en la indicada fecha el tiem
po de continuación por tres años, siete meses y vein
tiocho días, que le fué concedido para completar
veinte años ,de servicios, quedando pendiente del se
ñalamiento del haber pasivo que le corresponda por
la Dirección General del Tesoro, Deuda Pública y
Clases Pasivas.
• Madrid, 12 de enero de 1961..
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y General Jefe
Superior de Contabilidad.
o
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 164/61. A propuesta
del Almirante Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, y en atención a los mé
ritos contraídos por el Coronel del Regimiento de
Alcántara número 33 don Pascual Arazuri Romeo,
vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval de
tercera clase con distintivo blanco.
Madrid, 11 de enero (le 1961.
ABARZUZA
,Excmos. Sres. ...
Sres. . . ,
Orden Ministerial núm. 165/61. A propuesta
,del Almirante Capitán General del Departamento
,Marítimo de Cartagena, y en atención a los méritos
contraídos por el Capitán del Regimiento de Alcán
tara número 33 don Jesús Lao Sastre, vengo en con
cederle la Cruz del Mérito Naval de primera clase
con distintivo blanco.
Madrid, 11 de enero de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
CLASE PRIMERA. (Otros destinos.)
Ministerio de Educación Nacional.
Segorbe (Castellón).—Una de Auxiliar Adminis
irativo Mecanógrafo en el Centro de Enseñanza Me
dia y Profesional, dotada con los mismos emolumen
tos que la anterior.
Nota.—E1 personal al que le sean adjudicadas estas
vacantes cobrará lo dispuesto en la norma B), epí
grafe "Devengos", apartado b), de la Orden por
la que se regula este concurso.
CLASE SEGUNDA. (Destinos del Estado, Provincia
y Municipio.)
Ayuntamientos.
El Bonillo. (Albacete).—Una de Auxiliar Admi
nistrativo, dotada con 11.000 pesetas de suelda anual
v dose pagas extraordinarias.
Tarazona de la Mancha (Albacete).—Una de Au
xiliar Administrativo, dotada con 11.000 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Aspe (Alicante ).—Una de Auxiliar Administra
tivo, dotada con 13.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas. extraordinarias. •
Elche (Alicante).—Una de Auxiliar Mecanógra
fo, dotada con 13.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Mollet del Vallés (Barcelona).—Una de Auxiliar
Administrativo, dotada con 11.000 pesetas 'de sueldo
'anual y dos pagas extraordinarias.
Huerta de Rey (Burgos).—Una de Auxiliar Ad
ministrativo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Adeje (Tenerife).—Una de Auxiliar Administra
tivo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
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Santiago del Teide (Tenerife Una de Auxiliar
Administrativo, dotada con 13.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Mur.os (La Coruña).-Una de Auxiliar Adminis
trativo, dotada con .13.000 pesetas de sueldo anual v
dos pagas extraordinarias.
Bailén ( jaén).-Una de Auxiliar Administrativo,
dotada con 13.000 pesetas de sueldo anual yr, dos
-pagas extraordinarias.
Barios de la Encina (raén,).-Un. de Auxiliar de
Secretaría, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual
y dospagas, extraordinarias.
Jamilena (Jaén).-Una de Auxiliar Administra
tivo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual \-
dos pagas extraordinarias.
Porcuna (Jaén).-Una de Auxiliar Administra
tivo, dotada con 13.000 pesetas de sueldo anual -y
dos pagas extraordinarias.
Puebla de Río (Sevilla).-Una de Auxiliar Ad
ministrativo, dotada con 13.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas. extraordinarias.
Gorja (Cáceres).-Una de Auxiliar Administra
tivo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
Villacarias (Toledo).-Una de Auxiliar Adminis
trativo, dotada con 13.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias. (Deberá poseer conoci
mientos de Contabilidad.)
Tanque (Tenerife).-Una de Auxiliar de Secre
taria, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual, dos
pagas extraordinarias y el 50 por 100 del sueldo de
indemnización por residencia.
Olesa de Montserrat (Barcelona).-Una de Auxi
liar Administrativo, dotada con 11.000 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Los Realejos (Tenerife).-Una de Auxiliar Ad
ministrativo, dotada. con 13.000 pesetas de sueldo
anual, dos pagas extraordinarias y el 50 por 100 del
sueldo de indemnización por residencia.
Santa Lucía (Gran Canaria).-Una de Auxiliar
Administrativo, dotada con los •mismos emolumentos
que la anterior.
Arcajo de los Montes (Ciudad Real).-Una de Au
xiliar Administrativo, dotada con 11.000 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Bujalance (Córdoba).-Una de Auxiliar Admi
nistrativo, dotada con 13.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Valsequillo (Córdoba ).-Una de Auxiliar Admi
nistrativo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Oroso (La Coruria).-Una de Auxiliar Adminis
trativo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
Huélamo (Cuenca).-Una de Auxiliar Administra
tivo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo 'anual y dos
pagas extraordinarias.
Villarejo Periesteban (Cuenca.).-Una de Auxiliar
de Secretaría, dotada con 11.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias,
Ogassa (Gerona).-Una de Recaudador Municipal
y encargado del servicio de aguas potables, dotada
con 11.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas ex
traordinarias.
Iznalloz (Granada).-Una de Auxiliar Administra
tivo Mecanógrafo, dotada con 11.000 pesetas de suel
do anual y dos pagas extraordinarias.
Zafarraya (Granada).-Una de Auxiliar de Secre
taría, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual y
dos .pagas extraordinarias.
Villarreal de Urrechúa (Guipúzcoa).-Una de Au
xiliar Administrativo, dotada con 11.000 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Madrid.-Nueve de Auxiliar•Administrativo, do
tadas con 16.000 pesetas de sueldo anual, una grati
ficación de 1.000 pesetas anuales el 15 por 100 del
sueldo inicial por carestía de vida y tres pagas extra
ordinarias.
Torrelodones (Madrid).-Una de Auxiliar Admi
nistrativo, dotada con 11-.000 pesetas de sueldo anual,
dos pagas extraordinarias v 2.000 pesetas por plus
de carestía de vida.
Pontevedra.-Una de Auxiliar Administrativo, do
tada con 13.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas
extraordinarias.
Nerja (Málaga).-Una de Auxiliar Administrati
vo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual, dos
pagas extraordinarias y 2.200 pesetas de plus de ca
restía de vida.
Herreruela (Cáceres).-Una de Auxiliar Adminis
trativo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias. (Llevando anexa la obli
gación de efectuar la recaudación de los arbitrios mu
nicipales que no estén encomendados a la Diputación
Provincial.)
Noalejo (Jaén).-Una de Auxiliar Administrativo
Mecanógrafo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Fuente de la Higuera (Valencia).-Una de Auxi
liar Administrativo, dotada con 11.000 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Torrelavega (Santander).-Una de Auxiliar Ad
ministrativo, dotada con 13.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Agramunt (Lérida).-Una de Auxiliar Adminis
trativo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Villafufre (Santander).-Uña de Auxiliar de Se
cretaría, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Alcalá de Guadaira (Sevilla).-Una de Auxiliar
Administrativo, dotada con 13.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Ecija (Sevilla).-Una de Auxiliar Administrati
vo Mecanógrafo, dotada con los mismos emolumen
tos que la anterior.
Ribarroja de Ebro (Tarragona).-Una de Auxi
liar Administrativo, dotada con 11.000 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Alloza (Tqruel). Una de Auxiliar Administrati
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yo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Alcira (Valencia).-Una de Auxiliar Administra
tivo, dotada con 13.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
Torrente (Valencia).-Una de Auxiliar Adminis
trativo, dotada con 13.000 pesetas de sueldo anual
dos pagas extraordinarias.
Siete Iglesias de Trabanco (Valladolid).-Una de
Auxiliar Administrativo, dotada con 11.000 pesetas
de sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Gordejuela (Vizcaya).-Una de Auxiliar Admi
nistrativo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual,
dos pagas extraordinarias y 1.400 pesetas de plus
de • carestía de vida.
Villanueva de la Jara (Cuenca).-Una de Auxiliai
Administrativo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Onil (Alicante).-Una de Auxiliar de 'Secretaría
y Recaudador Agente Ejecutivo de Arbitrios Muni
cipales, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias. ' (Deberá prestar fianza
por valor de 10.000 pesetas.)
Llanera (Oviedo).-Una de Auxiliar Administra
tivo, dotada con 13.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Sampedor (Barcelona).-Una de Auxiliar Admi
nistrativo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias
San Baudillo de Llobregat (Barcelona).-Una de
Auxiliar Administrativo, dotada con 13.000 pesetas
de sueldo anual y cuatro pagas extraordinarias.
Tarrasa (Barcelona).-Una de Auxiliar Adminis
trativo, dotada con 14.000 pesetas de sueldo anual ydos pagas extraordinarias.
Aceituna (Cáceres).-Una de Auxiliar Administra
tivo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Alcántara (Cáceres).-Una de Auxiliar Adminis
trativo, dotada con 11;000 pesetas de sueldo anual ydos pagas extraordinarias.
Belvis de Monroy (Cáceres).-Una de Auxiliar
Administrativo, dotada con 11.000 pesetas de suel
do anual y dos pagas extraordinarias.
Robledillo de la Vera (Cáceres).-Una de Auxiliar
Administrativo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Cádiz.-Tres de Auxiliar Administrativo Meca
nógrafo, dotadas con 14.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Las Palmas de Gran Canaria.-Cinco de Auxiliar
Administrativo, dotadas con 14.000 pesetas de suel
ció anual, 7.000 pesetas de indemnización por resi
dencia y dos pagas extraordinarias. (Deberán ser Me
canógrafos.)
Cervera del Maestre (Castellón).-Una de Auxi
liar Administrativo, dotada con 11.000 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Córdoba.-Una de Sargento de la Policía Munici
pal, dotada con 18.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Luque (Córdoba).-Una de Auxiliar Administra
tivo, dotada con 13.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Gerona,--Una de Auxiliar Administrativo,,dotacon 13.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas
extraordinarias.
Pedro Martínez (Granada).-Una de Auxiliar Ad
ministrativo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo
anual y, dos pagas extraordinarias.
Arroyomolinos de León (Huelva).-Una de Auxi
liar de Secretaría, dotada con 11.000 pesetas de suel
do anual y dos pagas extraordinarias.
Hinojos (Huelva).-Una de Auxiliar Administra
tivo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual, y
dos pagas extraordinarias.
Sabiriánigo (Huesca).-Una de Auxiliar Admjnis
trativo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Bélmez de Cerdaria (Lérida).-Una de Auxiliar
Administrativo, dotada ,con 11.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Castrillón (Oviedo).-Una de Auxiliar Adminis
trativo, dotada con 13.000 pesetas de sueldo á,n'ual,
el 35 por 100 de plus de carestía de_vida y dos pa
gas extraordinarias. (Normalmente prestará servi
cio en el Ayuntamiento, pudiendo ser enviado a al
gún otro lugar del Concejo cuando las necesidades
lo requieran.)
Mieres (Oviedo).-Una de Auxiliar Administra
tivo, dotada con 13.000 pesetas de sueldo anual, pe
setas 5.000 de sobresueldo y dos pagas extraordina
rias.
Carrión de los Condes (Palencia).-Una de Auxi
liar Administrativo, dotada con 11.000 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Tamames (Salamanca).-Una de Auxiliar Admi
nistrativo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas-extraordinarias.
San Juan de Aznalfarache (Sevilla).-Una de Au
xiliar Administrativo, dotada con 13.000 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Cheste (Valencia).-Una de Auxiliar Administra
tivo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual
dos pagas extraordinarias.
Zarátamo (Vizcaya).-Una de Auxiliar Adminis
trativo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Guernica y Luno (Vizcaya). - Una de- Auxiliar
Administrativo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
San Pedro de Ceque (Zamora).-Una de Auxiliar
Administrativo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias. (La residencia,
en la localidad de Brime de Sog, agrupado al de SanPedro de Ceque.)
Barbate de Franco (Cádiz).-Dos de Auxiliar Ad
ministrativo, dotadas con 13.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Priego de Córdoba (Córdoba).-Una de Adminis
trador del Mercado de Abastos, dotada con 13.000 pe
setas de sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
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Priego de Córdoba (Córdoba).—Una de Auxiliar
Administrativo, dotada con 13.000 pesetas de suel
do anual y dos pagas extraordinarias.
Tossa (Gerona).—Dos de Auxiliar Administrati
vo, dotadas con 11.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias. •
Fortuna (Murcia).—Una de Auxiliar Administra
tivo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Corral de Alinaguer (Toledo.—Una de Auxiliar
Administrativo, dotada con 13.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Valencia.—Una de Auxiliar Administrativo, do
tada con 14.000 pesetas de sueldo anual y dos pa
0-as extraordinarias.
Zaragoza.—Dos de Auxiliar Administrativo, do
tadas con 14.000 pesetas de sueldo anual y dos- pa
gas extraordinarias.
Herrera del Duque (Badajoz).—Una de Auxiliar
Administrativo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo
anual y , dos pagas extraordinarias.
Majadas (Cáceres).—Una de Auxiliar Adminis
trati'vo, dotada con 13.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas ,extraordinaria.t2 •
Villahermosa del Río (Castellón).—Una de Auxi
liar Administrativo, dotada qón 11.000 pesetas de
sueldo anual y- dos pagas extraordinarias.
Daimiel (Ciudad Real).—Una de Auxiliar de Ren
tas y Exacciones, dotada con 13.000 pesetas de suel
do anual, dos pagas extraordinarias y •el 20 por 100
de plus de carestía de Vida.
,Daimiel (Ciudad Real).—Dos de Auxiliar .Vigi
lante de Arbitrios, dotadas con 13.000 pesetas de
sueldo anual, dos pagas extraordinarias y el 15 por
100 del sueldo de plus de carestía de vida. •
Motilla.. del Palanca.r (Cuérica).-L--Una de Auxiliar
Administrativo, dotada con, 11.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Lladurs (Lérida).—Una de Auxiliar Administra
tivo, para la Agrupación formada por los Ayunta
mientos de Lladurs, Odén y Naves, dotada con
11.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas extraor
dinarias.,
Cambados (Pontevedra).—Una de Auxiliar Ad
ministrativo de Intervención y Depositaría, Mecanó
grafo con conocimientos de contabilidad, dotada con
13.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas extraor
dinarias.
Santander.—Dos de Auxiliar Administrativo, do
tadas con 14.000 pesetas de sueldo anual, dos pagas
extraordinarias y 8.400 pesetas anuales de plus de
carestía de vida.
Tomiño (Pontevedra).—Una de Auxiliar Admi
,
nistrativo, dotada con 17.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias, más una paga más por
fiestas patrónales.
Aller (Oviedo).—Una de Auxiliar Administrati
vo, dotada con 13.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Beas de Segura (Jaén). Una de Auxiliar Admi
nistrativo, dotada con 13.000 pesetas de sueldo- anual
y dos pagas extraordinarias.
Vall de Uxó (Castellón).—Una de Auxiliar Admi
nistrativo, dotada con 13.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias. .
Badalona (Barcelona).—Cinco de' Auxiliar Admi
nistrativo, dotadas con 13.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—Una de Sub
jefe de la Policía Urbana, "dotada. con 13.000 pesetas
de sueldo anual y. dos pagas extraordinarias.
El Coronil (Sevilla).—Una de Auxiliar Adminis
trativo, con conocimientos de contabilidad munici
pal, .dotada con. 13.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Sagunto (Valencia).---Una de Auxiliar Adminis
trativo, dotada con 13.000 pesetas de sueldo anual y
. dos pagas extraordinarias:
Picasent (Valencia).—Una de Auxiliar i.4.dminist trativo, dotada con 11.000. pesetas de sueldo anual
y dol pagas extraordinarias
Diputación Provincial.
Almería.—Una de .Auxiliar Administrativo, dota
da con 13.000 pesetas de Sueldo anual y dos pagas
extraordinarias.
Zaragoza.—Una • de Auxiliar Administrativo, para
el Hogar Infantil dé Calatayud dotada con pese
tas 9.333,33 en concepto de gratificación. La resi
dencia en Calatayud.
Salamanca.—Dos de Taquimecanógrafo, dotadas
con 14.000 pesetas de sueldo anual y dos Pagas ex
traordinarias.
Salamanca.—Dos de Auxiliar Administrativo, do
tadas con 14.000 pesetas de sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias.
Ministerio de Educación Nacional.
Madrid.—Una de Mecanógrafo en la Real Acade
n-iia de la Historia, dotada con el sueldo anual de
9.000 pesetas, dos pagas extraordinarias y un plus
de carestía de vida fijado para ,e1 año 1960 de 565 pe
setas._ (Deberá acreditar el conocimiento de algún
idioma.)
Valladolid.—Una de Escribiente, en la Real Aca
demia de Medicina de Valladolid, dotada igual que
la anterior.
Nota.—E1 personal al que le sean adjudicadas es
tas vacantes, cobrará lo dispuesto en la Norma B),
Epígrafe "Devengos", apartado a), de la Orden
por la qué se regula este concurso.
CLASE SEGUNDA. (Otros destinos.)
Ministerio del Ejército.
Santoña (Santander) —Una de Auxiliar Adminis
trativo, para la Dirección de la Residencia Militar,
Ñúmero
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dotada con el sueldo mensual de 1.333,33 pesetas,
dos pagas extraordinarias, y el 12 por 100 de bene
ficios.
. Santoña (Santander).—Una de Auxiliar Adminis
trativo, para la Administración de la Residencia 11/1ili
tar, dotada igual que la anterior.
Ceuta.—Una de Oficial segundo Administrativo,
en la Intervención de los Servicios de Guerra de la
Comandancia General, dotada con 15.660 pesetas de
sueldo anual, el 12 por 100 de beneficios, el 25 por
100 de plus de residencia y dos mensualidades ex.,
traordinarias.
Madrid.—Dos de .Auxiliar Administrativo. Meca
nógrafo, en el Instituto Farmacéutico del Ejército,
dotadas con 1.315 pesetas de sueldo mensual, el 12
por 100 de beneficios y dos pagas extraordinarias.
San Sebastián.—Tres de Auxiliar Administrativo
Mecanógrafo, 'con conocimientos de contabilidad en
el Servicio de Suministros Varios, dotada con pe
setas 1.250 de.sueldo mensual, el 12 por 100 de bene
ficios y dos pagas extraordinarias.
Barcelona.—Una de Auxiliar Administrativo, con
conocimientos de contabilidad, en la Residencia de
Estudiantes "Muñoz Grandes", dotada con 1.000 pe
setas de sueldo mensual, el 12 por 100 de beneficios
y dos pagas extraordinarias.
Madrid.—Una de Oficial segundo Administrati
vo, en la Maestranza de Artillería, dotada con pese
tas 1.540 de sueldo mensual, dos pagas extraordina
rias y el 12 por 100 del sueldo como beneficios.
Madrid.—Dos de Auxiliar Administrativo, en la
Maestranza de Artillería, dotadas con 1.255 pesetas
de sueldo mensual, dos pagas extraordinarias v el
12 por 100 del sueldo como beneficios.
Burgos.—Una de Auxiliar Administrativo Meca
nógrafo, en la Pagaduría de la Sexta Región Mili
tar, dotada con 12.360 pesetas de sneldo anual, dos
pagas extraordinarias y el 12 por 100 del sueldo en
concepto de beneficios.
Santa Cruz de Tenerife.—Una de Auxiliar Admi
nistrativo, en la Jefatura de Intendencia, dotada con
13.620 pesetas, dos pagas extraordinarias y el 12 por
100 de compensación de 'beneficios.
Madrid.—Una de Auxiliar Administrativo, en el
Colegio de Huérfanos de Oficiales, dotada con pese
tas 12.000 de sueldo anual, una paga extraordinaria
en Navidad y media en 18 de julio.
Nota.—E1 personal . al que le sean adjudicadas estas
vacantes cobrará lo dispuesto en la norma B),
epígrafe "Devengos", apartado b) de la Orden por
la que se regula este concurso.
CLASE SEGUNDA ESPECIAL. (Otros destinos.)
Ministerio del Ejc'rcito.
Palma de Mallorca.—Una de Taquimécanógrafo,
en el Hospital 1V1ilitar, dotada con el sueldo mensual
de 1.010 pesetas, el 12 por 100 de compensación de
beneficios y dos /pagas extraordinarias.
Madrid.—Una de Taquimecanógrafo, en la Escue
la Politécnica del Ejército. dotada con el sueldo de
1.320 pesetas mensuales, el 12 por 100 de gratifica
ción de beneficios y dos pagas extraordinarias.
Madrid.—Una de Auxiliar Administrativo, para
la Secretaría de la Comisión de Protección Escólar
(Estado Mayor Central), dotada con 1.320 pesetas
de sueldo Mensual, el 12 por 100 de compensación
de beneficios y dos pagas extraordinarias. (Deberá
poseerse mecanografía y taquigrafía.)
Madrid.—Dos de Auxiliar Administrativo, para
el Negociado de Protección Escolar y Residencias
(Estado Mayor Central), dotada igual que la anterior.,
(Deberá poseerse mecanografía y taquigrafía.)
Santoria (Santander).—Ciiatro de Taquimecanó
grafos,, para la Residencia Militar, dotadas con el
sueldo mensual de 1.120 pesetas, dos pagas extraor
dinarias y el 12 por 100 del sueldo de beneficios.
Madrid.—Dos de Auxiliar Administrativo Taqui
mecanógrafo, que además deberán poseer la condi
ción de traductores de los idiomas francés 'e inglés,
en el Centro Técnico de Intendencia, dotadas con
1.320 pesetas de sueldo menstial, dos pagas extra
ordinarias y el 12 por 100 del sueldo de compensa
ción de beneficios.
Nóta.—El,personal al que le sean adjudicadas estas
vacantes cobrará lo dispuesto_ en la norma B),'Epi
grafe "Devengos", apartado b), de la Orden por
la que se, regula este concurso.
CLASE TERCERA. (Destinos del Estado, Provincia
y Municipio.)
Ayuntamientos.
Tarazona de la Mancha (Albacete).—Una de Al
guacil, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
Cocentaina (Alicante).—Dos de Guardia Munici
pal, dotadas con 10.400 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
Elche (Alicante).—Dos de Guardia Urbano, dota
das con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos pagas
extraordinarias. •
Elche (Alicante).—Una de Agente de segunda de
Arbitrios, dotada con 10.400 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Elche (Alicante).—Una de Cobrador. de Arbitrios,
dotada con los mismos 'emolumentos que la anterior.
Elche (Alicante).–.--Una de Guarda del Parque Mu
nicipal, dotada con los mimos emolumentos que laanterior.
Elche (Alicante).—Una de Qrdenanza, dotada .con
los mismos emolumentos que la anterior.
Planes (Alicante).—Una de Alguacil, dotada con
8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas extraor
dinarias.
Rafal (Alicante).—Una de Alguacil Ordenanza,dotada con 8.000 pesetas', de sueldo anual y dós pa
gas extraordinarias.
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Mieres (Oviedo). Una de Agente Recaudador,
dotada ton 10.400 pesetas de sueldo anual, dos pa
gas extraordinarias y 5.600 pesetas de sobresueldo.
(Se requiere prestación de fianza por importe de pe-
setas 2.500.)
Don Benito (Badajoz) .--Una de Guardia 11/1uni
cipal, dotada con 10.400 pesetas de sueldo anual
dos pagas extraordinarias.
Oliva de la Frontera (Badajoz ).—Una de Orde
nanza Municipal, dotada con 10.400 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Peñalsordo (Badajoz).--.--Una de Alguacil Porte
ro, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
La Navá de Santiago (Badajoz).—Una de Algua
cil Voz Pública, dotada con 8.000 pesetas de .sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Arenys de Mar (Barcelona).—Una de Sereno Mu
nicipal, dotada con 10.400 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Granollers (Barcelona).—Dos de Policía Munici
pal, dotadas con 10.400 pesetas de suel.lo anual y dos
pagas extraordinarias. (Deberá acreditarse talla iní
nima de 1,680 metros.)
la■
(Continuará.)
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones..—En virtud de lo dispuesto en el artícu
lo 43 sdel Reglamento para la. aplicación del vigente
Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a
continuación relación de pensiones, de conformidad
con las facultades que le confieren a este Consejo Su
premo las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de sep
tiembre de 1939 (D. O. núm. 1 anexo), a fin de que
por las Autoridades competentes se dé cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 42 del referido Regla
mento.
Madrid, 29 de diciembre de 1960.—E1 General
Secretario, José Carvajal Arrieta.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto de Clases Pasivas 1! Ley
de 17 de julio de 1956.
Murcia.—Doña María Dolores, don Ramón y clon
Luis Antonio Hernández Murta, huérfanos del Co
rona Médico D. Enrique Hernández Valls: pese
tas 6.600 anuales, .a percibir por la Delegación de
Racienda de Cartagena desde el día 27 de marzo
de 1959. Residen en Cartagena (Murcia). (13).
Decretos de Fla¿iendi de 6 de marzo y 7 de agosto
de 1931 _v Leyes ded 24 de noviemlrrc de 1931 17 dc
julio de 1956. y
La Coruña.— -Doña i\i_aría de la Concepción Laba
jo Mera, viuda del Tercer Maquinista D. José Cria
do Luaces : 8.043,75 pesetas anuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 19 de abril de 1958.—Reside en El Fe
rrol del Caudillo (La Coruña ).—(29).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la praCtique, confor
me• previene el artículo 42 del Reglamento para la
aplicación del vigente ,Estatuto de Clases Pasivas del
Estad.o, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si
se considera perjudicado en su señalamiento, puede
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núme
ro 363), recurso contencioso-administrativo, pre
vio el de reposición, que, corno trámite in
excusable, debe formular ante este Consejo Supremo
de Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a con
lar desde el día siguiente al de aquella notificación y
)or conducto de la Autoridad que la haya practicad),
cuya Autoridad deberá informarlo, consignando la
fecha de la repetida notificación y la de la presenta
ción del recurso.
OBSERVACIONES.
13. Se les transinite la pensión vacante por fa
llecimiento de doña Matilde Murta Seras, a quien
Je fué concedida por'este Consejo Supremo, el 28 de
diciembre de 1951. La percibirán, por partes iguales,
mientras conserven la aptitud legal, desde el día si
guiente al fallecimiento de su madre, y en la actual
,cuantía por aplicación de la Ley que se menciona en
la relación, el huérfano Ramón mientras se halle in
capacitado para ganarse el sustento. Antonio cesará
el 3 de julio de 1961, en que cumple los veintitrés
años de edad. La parte del huérfano que pierda la
,aptitud acrecerá la de los copartícipes sin necesidad
de nuevo señalamiento.
, 29. Se rectifica la pensión que le fué concedida
por este Consejo Supremo, el 30 de agosto de 1958
.(D. O. núm. 228), y se le hace el presente, que per
cibirá desde la fecha que se indica en la relación, día
siguiente al fallecimiento del causante, la percibirá
mientras conserve la aptitud legal, previa liquida
,ción y deducción de las cantidades percibidas por el
anterior señalamiento que quedará nulo.
Madrid, 29 de diciembre de 1960.—El General
Secretario, José Carvajal Arrieta.
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